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La presente investigación tiene como objetivo analizar el impacto de la Influencer Delia S. 
Faison como estrategia de marketing digital en el posicionamiento de las marcas de moda 
y belleza entre las jóvenes de 15 a 35 años del distrito de Trujillo, en el año 2019. Este 
trabajo Es No Experimental de carácter descriptivo y causal, dado que se hará uso de las 
teorías ya establecidas y los antecedentes empíricos sobre el tema de investigación 
utilizándose una muestra de ciento nueve jóvenes. 
 
Se aplicó una encuesta que cuya finalidad nos permitió determinar el impacto de la 
Influencer Delia S. Faison como estrategia de marketing digital en el posicionamiento de 
las marcas de moda y belleza entre las jóvenes de 15 a 35 años del distrito de Trujillo, en 
el año 2019. Este instrumento se complementó con una entrevista a la propia Delia S. 
Faison, con la finalidad de interpretar cómo utiliza la estrategia de marketing en el 
posicionamiento. 
 
Finalmente, los resultados permiten concluir, en primer lugar, que Delia S. Faison continúa 
siendo un alto referente como fashion Blogger por las publicaciones e interacciones en su 
red social Instagram. En segundo lugar, su impacto como Influencer en una estrategia de 
Marketing Digital disminuye considerablemente porque ella descuida bastante los 
contenidos de su fan page en Facebook, red social que es relevante entre las jóvenes de 
18 a 35 años del distrito de Trujillo. 
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